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Content 
management 
system (CMS), 
which enables you 
to build Web sites 
and powerful 
online applications. 
It is a Free web application 
that educators can use to 
create effective online 
learning sites.
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Poster presents results of pilot project 
conducted on a 2nd year of graduate studies in 
Information Science at  Faculty of  Philosophy 
Osijek .
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